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国家电网公司 2011 年社会责任报告的结构
 
（2）国家电网公司对企业社会责任内容的理解
国家电网公司认为，厘清企业社会责任内容，是一个
企业开展社会责任管理、实践企业社会责任的基本内容。理
解企业社会责任内容，既不能简单地套用国际标准，将国际
标准列示的社会责任议题直接转化为某个企业的社会责任
内容；也不能简单地套用利益相关方理论和社会责任金字塔
模型，罗列企业的利益相关方责任或经济责任、法律责任、
道德责任、慈善责任，而是要以追求综合价值最大化和保证
透明度为标准，厘清特定企业社会责任的具体内容。
第一，企业社会责任的内容是有边界的。追求综合价
值最大化和保证运营透明度是确定企业社会责任内容边界
的出发点和落脚点。企业要立足国情、社会发展阶段和企
业实际，从追求综合价值最大化和保证透明度的要求出发，
着眼充分发挥企业与利益相关方的各自优势，在市场分工格
局、经济社会发展大局和经济全球化进程中具体定位企业的
社会责任内容。企业的社会责任内容，与企业的综合价值创
造领域、方式和优势息息相关。企业承担社会责任不能以损
害企业的综合价值创造能力为代价，否则就是“好心办坏
事”，以“社会责任”之名行“对社会不负责任”之实，使
着企业重蹈“企业办社会”的历史覆辙，或者陷入“将企业
社会责任简单等同于捐款和公益事业”的认识泥潭。一般而
言，按照追求综合价值最大化和保证透明度的标准，企业社
会责任的内容可以分为三个方面：（1）充分发挥企业的核心
社会功能，统筹考虑经济、社会和环境因素，保证以负责任
的方式提供负责任的产品；（2）充分发挥企业的普遍社会功
能，保证以对人、对社会、对环境负责任的方式开展企业运
营；（3）保证企业行为的透明和自觉接受社会监督。三方面
的社会责任内容应该再细分为哪些责任，需要在深入分析企
业的综合价值创造功能和方式的基础上加以具体界定。
第二，企业社会责任的内容是不断变化的。企业的综
合价值创造功能会随着企业情况、社会环境和社会发展阶段
的不同各不相同，相应的，企业社会责任的具体内容也必然
应随着企业情况、社会环境和社会发展阶段的变化不断发生
变化。无论是理论上，还是实践中，企业有什么样的综合价
值创造潜能，就应该承担什么样的社会责任。确定企业社会
责任的具体内容没有最好、只有更好，需要企业持之以恒地
付出努力，并持续改进。
第三，企业落实社会责任内容有着不同的优先顺序。
企业的资源是有限的，需要确定落实社会责任内容的优先顺
序，并按一定的周期进行评价和更新，以保证企业良好的履
责绩效。不同企业落实社会责任内容的优先顺序不尽相同，
同一企业落实社会责任内容的优先顺序也会随着时间的推
移而发生变化。
国家电网公司的社会责任内容
 
（3）国家电网公司对科学的企业社会责任实践方式的理解
第一，实践企业社会责任是公司管理的全面变革。企业
社会责任本质上是一种管理实践，旨在推动企业以追求综合价
值最大化和保证透明度为目标，在运营过程中充分考虑社会
和环境因素及利益相关方期望，通过透明和道德的企业行为，
有效管理好其决策和活动对社会和环境的影响。它是对现有
企业管理模式的全面变革，通过推动实现社会责任管理的“全
员参与、全过程覆盖、全方位融合”，推动企业管理目标从追
求利润最大化转向追求综合价值最大化，管理对象从企业内
部的人财物拓展到外部利益相关方的资源、能力和优势及生
态环境、自然资源等，管理机制从优化企业资源配置发展到
促进社会资源的更优配置，管理内容从以利润目标管理为中
心的商业管理内容拓展到综合价值管理、社会和环境风险管
理、利益相关方管理、透明度管理等全面社会责任管理内容。
第二，实践企业社会责任是推动企业采用新的运营方
式。企业社会责任内生于企业运营过程，要求企业以对社会
意愿篇
行为篇
绩效篇
负责任地对待每一个
利益相关方
努力做绿色发展表率
负责任地开展国际化运营
以对人、环境、全球社会负责任
的方式开展运营
保证产品的可靠可信性：
保障可靠可信赖的能源供应
保证运营透明度：
保证运营透明度和接受社会监督
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负责任的方式开展业务运营，努力做到在运营过程充分考虑
社会、环境因素和利益相关方的利益与期望，自觉追求经
济、社会和环境的综合价值最大化，最大限度地减少自身决
策和活动对社会和环境的不利影响；加强利益相关方管理和
透明度管理，努力争取利益相关方对企业决策和活动的利益
认同、情感认同和价值认同，树立负责任的企业品牌形象；
全面提升企业推进可持续发展的能力和水平。
第三，实践企业社会责任是推动企业采用新的社会沟通
方式。推动企业切实树立起外部视野，学会换位思考，努力实
现社会沟通方式的根本转变，从传播业务和工作，转变为传播
业务和工作的社会贡献与综合价值；从单纯重视与股东和主管
部门沟通，转变为与各利益相关方的全面沟通；从注重沟通的
信息传播功能，转变为注重沟通的综合价值创造功能，努力实
现 “沟通建立信任、信任增进合作、合作创造价值”。
第四，实践企业社会责任是推动企业员工采用新的工
作方式。通过将社会责任管理要求落实到每个岗位，推动广
大员工自觉树立可持续发展理念、利益相关方理念、和谐发
展理念、绿色发展理念、透明发展理念、品牌发展理念，在
日常工作过程中落实综合价值管理、社会和环境风险管理、
利益相关方管理、透明度管理、责任品牌管理等社会责任管
理要求，自觉将内部工作转化为社会贡献和综合价值，将
利益相关方诉求和社会期望转化为日常工作要求，实现“内
部工作外部化，外部期望内部化”。 
（4）国家电网公司对企业社会责任的社会功能的认识
第一，企业社会责任具有重要的微观功能，包括提升
企业的综合价值创造能力、营造和谐的利益相关方关系、建
设负责任的企业品牌。实践企业社会责任，能够充分激发广
大员工和利益相关方创造综合价值的潜能与优势，促使企业
发现新的综合价值创造领域和更有效的综合价值创造方式，
提升综合价值创造能力和水平；推动企业负责任地对待每一
个利益相关方，与利益相关方加强沟通交流，促进利益相关
方的“利益认同、情感认同、价值认同”，营造和谐的利益
相关方关系，创造良好的企业发展环境；推动企业持续改善
社会沟通方式，提升社会沟通效果，全面提升企业品牌的
“知名度、认知度、美誉度”。
第二，企业社会责任具有重要的宏观功能，包括促进
全社会的思想、制度、管理和技术创新，保障市场机制、政
府调控机制、社会治理机制顺利运行，有效弥补“市场失
灵”、“政府调控失灵”、“社会治理失灵”。企业社会责任是
一个国家重要的意识形态投资和社会创新投资，为全社会积
累更多的人力资本、道德资本、社会资本、自然资本和基础
制度。一方面，它能促进社会的全面创新，包括催生重要
的思想创新，推动全社会反思企业在经济社会生活中的角
色和价值定位，反思企业转变发展方式的新内涵和新要求，
反思企业的社会价值创造模式和社会沟通模式；催生重要的
制度创新，在企业和社会层面，反思能够增进全社会利益的
企业制度安排，推动全社会思考更优的基础法律框架和企业
治理机制安排；催生重要的管理创新，在企业层面引发“静
悄悄的管理革命”，出现全面社会责任管理等新的管理模式，
在社会层面引导推动社会各界创新探索如何通过有效的社
会管理使得企业行为能够更加符合全社会的利益；催生重要
的技术创新，支撑企业发展方式、社会沟通方式和管理模式
的持续变革，如引致综合价值衡量、社会和环境影响管理、
社会沟通、利益相关方参与等一系列技术工具的创新等。另
一方面，企业社会责任将逐步发展成为与市场机制、政府调
控机制和社会治理机制相并列的社会资源配置机制。它能够
通过充分发挥内生于企业运营过程中的利益相关各方的主
观能动性，让全社会拥有更多的沟通与透明、信任与共识、
合作与共赢、和谐与绿色，保障市场机制、政府调控机制和
社会治理机制顺利运行，并为治理“市场失灵、政府调控失
灵、社会治理失灵”提供新的解决思路和解决方案。
（5）国家电网公司对企业社会责任的发展动力的认识
国家电网公司认为，企业社会责任发展有三方面的驱
动力。一是内生于企业制度安排层面的企业内部驱动力；二
是宏观层面的社会环境驱动力；三是内生于企业运营过程中
的利益相关方驱动力。推进全面社会责任管理，除了要求企
业完善内部制度安排之外，还必须充分发挥社会环境和利益
相关方的驱动作用。社会环境和利益相关方对企业全面社会
责任管理的理论创新和实践推进有着极为重要的影响。回顾
国家电网公司的社会责任实践历程，国内外的社会责任发展
潮流，其中特别是党中央、国务院的政策支持，对公司全
面社会责任管理的持续深化发挥了极为关键的作用。同时，
在国家电网公司的社会责任实践过程中，利益相关方的积极
参与，其中特别是国资委对中央企业社会责任工作的直接推
动，对公司转变发展方式，自觉推进企业与社会、环境的和
谐发展发挥了关键作用。
